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BoiiTiiii mm n mi 
j orovincia J ^ r que se ptibHcin 0^01»!-
^^los Jrmas purbloi de U misma provin-
[uV^*/ Jc 3 dc Noviembre de i « Í 7 > 
I . M Iryrj. ¿rdrdtl y anuncios qor se 
maiidin ^ b l i c í i ni loi Bolrllhéi ofici.lei 
'r J« WotUh ..1 Gcír político respec-
l ivp, por Í U W . I O I M I I I C I O ÍR |L4SARÍLL 5 |os 
Cdilom .i,, lo, menctonados p. Ho.liros. Se 
' !«"n .Ir ron diipoiicíon á lo» Sres. Ca-
|?íláilrt Kn.-rales. (Ordmc* dc \\ dc ¿brii 
jr o de ^Sosto de iS i i j . j 
Solo el Grfe político circulará á los alcaldcj y a)finlamim!.^ .Ir lol proMMi ia. m I.-xo,, «Ircrflos y resolución^ c. ne-
riles qoe rmaiifn de las Cortes, btíálquírrá que «ra el ramo á qur |. • t uezcan Del ftihitio moilo circulará ¿ loi alcaldes 
jiyuntamientos todas las órdenes , í u s í n u ciouri, rr(.lani-ufos y piovíd^noias - n . i .lrf ,lr! Oohi-rno en cualquiera ramo; 
dc dicho ' gefe en lo tocante á sus atribucio!ies.=///7. g56 de ln Icj dc 3 de I ebretn dc ihi.S, 
11 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección dc Gübierno .=Ni im. 3í4. 
Híblcmlosc roLado del Gabinefe dc historia n a -
lír»! dc la Cór lc los efectos que á ron l inuac ion se es-
ytnu por cuyo alentado se sique cania dc oficio en 
Ncri^uaríuü dc lo i autores do tan horrendo c r í -
^«tS se previene á los plateros, d í a m a n t i s i a s y e n -
^«fíliQics dc visuicr¡a% que si se presentan á vender 
slgUDO de eilos niélales detengan á la persona que los 
Mete poniéndolo ¡nn i cd i a l an i eo t e en mi «nnoc i i i i kn io 
F4'» toniar las medidas oportunas. L t o n i S d >c-
dan HodritjuLZ 
^•dil lü.rrFcdeiico l l o d r i ^ u e z , Secretario. 
k'ota de los ejemplares que se han echado dc 
^to* en el Museo dc Ciencias naturales dccs la C ó r -
e f^«a ÍJ de strmikhrc de 1 ^ 4 S — l ' - i t i í í a en polvo 
rji liabia en Ires frascu.s ^rai.doi l lc i • . un-» (II» 
'0i contendría unas siete l ib ras .rr La misma sus-
U 4 11 «n polvo que ee liallaha < o se¡% frascoi p» qoc-
^ wo de r u a n o dedos de a l t o , l l tno* comí- lu.Ma 
•Vil '11 ^ ^ • a R1"31'0 cí<! p'^tina J c l (.ht«co, de í ^ o r a 
1 1 ^ el peso de una l i b r a , nue\eon.. '> > una drac-
ir j^j l)Cr«ta Rrande de u ro , sin ap; m n i i a d e ma-
IW L?^0*1 ^C ^üri,,a 0ba l , algo irr i{;ular y rnin-
I, ^ a- 1 icne cuatro sellos del escudo dc armas Rea-
dc,^>»e y dos de t rá f . Su peso rs diez y ^cís 
Í ,1S 0 ^ , ~ P Í * * ¿fiCt^pMlCCJ de oro en m n t r l i 
*110 «lut pesarán los dos unas lees l i b r a s . - ÜO 
l r oro tjdc p résen la r.ucvc liojas d« elte 
metal iinKcridaj .-i su matr iz . Las hojas son delgadas. 
srrT. n fraiquíia de oro en polvo que pesa poro mas de 
medía libra sin el fraseo.=:T)o5 Irasquitos ron oro en 
ojudas que se rc íopo en los r ¡os .=:Seis rceinpbres 
medicóos de t a m a i í o , dc oro dtieitiioa^o en rort.i 
cantidad en su mat r i r gencralmcnle cuarzosa.r=Ln 
f(a«qU ' to con una pepita dc oro del peso dc 111135 seis 
onzas. M a d r i d rj de setiembre dc i S 4 S . = : K s t á r u -
b r i c a d o s Hs copia. 
Sección de Gol)¡i}ino.=Nilm. 3i5. i 
/ : / .^r . Gtfñ pnJílkó^dú Falencia con fecha 9 del 
que ripr rnr dice lo i^uienír, 
¿Habíéndosé df .criado del prcjldío del Canal dc 
Casti l la el confinado Luis Diaz Cas la í íon , cuyas se-
rías s.* espresan á c o n t i n u a c i ó n , ruego á \ . S. se sir-
tomo nica r en esa pr í»\ inria dc su digno mando las 
ó rdenes competentes para que sí en ella se presenta-
se, sea capiu ' . i i io y condm .do con seguridad á dispo-
sición del h ú p e c t ó r dc d í rho establecimiento." 
¡.o que se infería m el boltiin oficial ¡'(ira que los 
ivifdmdos '/< protección r seguridad púUica y demás 
drf cndendits di- rite Gobierno poltuco procuren su cap-
lura 7 poniéndole en este « W ^ m diy osU ion. Leun 1 6 
utiimire de iS,;:> 1. G. I*, t , J * * * Hudri~ 
g í ta ¡{iifldh. — h'cdeiico Rudrigucfi, Secretario. 
foliara 5 p i q 2 ¿uigadaa, ^ lad JS •UO , pci«i 
negrih "M-v i . l . . o a r í i emular , barba cerrada, cara 
larga T color morrnu. • 
Sección dc Gol»icrno.=Ni'im 3i6. 
. M Sr, (iefe'ptffffrfi dé Pafrriia 'Lon f^l.a 10 del % 
tjcUt'jl me diec lo %l^ ufintC» 
522 
Mabidndnsc deieriado del prositlio «lol Canal de 
t^n.<lilla IOJ ronfinailos rnyos nombres y seíTas Bn c i -
prcian i c o i u i n u a c í o n , r u e g o fí V . S. se sirvj m n n i -
i i i ra r rn e>a f»ro\¡nc¡a de 5n Áígoo maiiflo las órde nef 
r o n i p e t r n i e s para que si en ella se preienlateD, «can 
capturados y conducidos ron seguridad i diiposicion 
del Inspt-cior de dir l io es la l ) lcc l in¡enin .0 
Lñ *jue st insería en eí Lulctin oficial para rjur los 
alcabUí tonsiiíueiohaieSf ewpleattos üe prbtecclóh y st— 
guriüad fiúilica y tiftíacameníot tic la Guardia civil 
fractif/nen las oportunas íliligtnciaSf y caso ile ser fia~ 
¿•idos, los ponfrin á mi diSpMlcion» Lcon i G de selictn' 
bre de l845.=:i[i. 7. G. J * , / . , Juan Ixvdri^uet liadi' 
ih .zzf cderico Hodriguec, Secretario, 
J u a n G i m c n c t Pa j lo r t estatura 5 pies una p u l -
gada , edad zG a í ío s , pe.lo c a s t a ñ o , ojos garzos, naris 
r egu la r , barba ningt i i ia , cara larga, color bueno. 
J u a n M a r t í n e z T r i g o , estatura 5 pies a pulgadas, 
edad aB auos, pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , nar iz regular, 
barba i d . , cara l l e n a , color moreno. 
Sección de G o b i e r n o ^ N ú m . 317. 
Ihbirndose desrrUdo drl banderín de rrclutai estable-
cido en e«ta riudad el \ o l f J u U r i o Antonio Pron | natural 
dr l luro rn Asturias, prrven^o á lo* «Icaldrs cooslUacío-
naUs, p r d i u r o s , empleados protección y seguridad p ú -
blica y d e s U c M o n i t o s de la Guardia c i v i l a\crif;ürn su para-
dero y si fuere babido lo remitan á mi disposición. L^ou 8 
de srtierobre de iK45.= E . I. O P. 1., Juan Uodrigüei 1U-
d¡IIü .»rcdcr¡co Rodrigurf, Secretario. 
Stiías dtl reftrido Antonio Peón» 
Edad 19 a ñ o s , pe lo y cejas negro, ojos melados, naris 
eon u n a cicalrit, boca regular, barba poca, c o l o r moreno* 
frente regular, acento asiuiiano. 
Sección de GoI)¡crno.=Niim. 3i8. 
Los aleabas, empleados del ramo de protrecúm y se-
guridad pública y desiacamrntos de la Guardia civil prac-
l í ca r in las diligencias oportunas para a\ri i-uar el para-
dero de José Canal vrouo de Geras y Gregorio Moráh/que 
loes de Mirantes, partido de INlurias, cuyas senas sr es-
presan á conlinuacion, y caso de ser babidos los pondrán 
á mi disposición con la debida seguridad l.ron ta de se-
lirmbir dr i 8 4 t » . - E l. G. P. Vg Juan Hodriguet Uadillo-
Fcüerico Modriguet, Secretario. 
Se ñas. 
JoU Canal , casado, edad 40 aBos, estatura 5 pies pf-
lo Aegro, narit laigu, b a r b a m u y poblada, ojos ca^taíiúi, 
delgado de cuerpo. 
Sección de Gobierno ^ í S ú m . 3ig. 
Los a lca ldes , empleados drl ramo de protección y se-
guridad pábbca y destacamentos de la Guardia civil prac-
ti iaráu las d d i g M i c n s oportunas para averiguar el parade-
ra de Francisco Blanco, natural de Frrral , y José Galatí 
4f Asturias, cuyas sédat se (nserfan á cotiliuujcion , y caso 
4Ít str lub'dos los pondrán á mi díspojiciou. i.rou ta de 
aciitmbrr dt i 8 4 5 ^ - E I G. P. i . Juao Rodrigues Uadi-
U^-'Fcdcrico Modrigue», Secrelavio. 
Senas de tos m% 
El Jos! Ga lán , alio y robusta.--Y F /asc í ico Dliact/ 
ah t , rokoslo y patilla ocgr*. 
Sección de GoMcrno.^N^n * -
I.os alcaldes, empl^adoi dd ratao 1 
seguridad püblica y destacamentos de la r « t P " * ^ ^ i 
l icar ln las diligencias oportunas p a r a a w 4 c l f i r ^ 
¿ero de Mico lis Armes y GabAel K o Z T " '! 
lluoyo en el paHído de hia.lo, cuy,, V ' ^ " ^ ^ 
r. conl.nu.nu u. y ca^ u dr ser bábidos lo. T 
disposición. León . . de setiembre de « S / s ! ^ , 4 ^ 
Juan Itodriguer liadillo =Feder¡co R o d r U » ¿ ^ 
Í Seiias de tos reos, 
Nicolás Arenes, « l io , cara lor^ , bsrba md l 1 
«ra , con patilla l a r ^ . Y el GabrW m a t o r ^ K ' ^ 
de cuepo, ba.ba negra poblada, c.ra redonda. ' 
Sección de Gobierno^Núi; , 32!-. 
Los alcaldes ConMilncionales, los pedáneo, U 
conmanos y empicados de protéeeion y lefett/JS 
publica y los destacamentos de la Guardia ci^i l r 
c u r a r á n averiguar el p a r a d e r o dr J a , , , perc2 I ^ 
do vecino de Quin tan i l la de Cepeda, coyas s S a 
i c insertan á c o n t i n u a c i ó n , y caso de »cr blLíí0 
le p o n d r á n i mi d;.M>oMr¡ori ron la debida setfínd: 
LeOn 8 de setiembre de i845.r^Kl i . í \ , P. J J ' 
Uodriguez K a d ¡ l l o . = : F c d e r i r o Uodri^uci, Secretar!• 
Senas. 
E s t a l a r a 5 píes c?rasoj, fraVíanlc grucio de cuer-
p o , vestido del pa í s , pelo ntgroj ojos rajoucs, hixU 
ro ja , color t r i g u e ñ o , y mal vestido. 
Sección de Gobierno—Núm. Z z i . \ 
Los alcaldes, empicados del ramo de prnteccídó 
y seguridad públ ica y destacamcaios de la Gusrdia 
c i v i l p r a c t i c a r á n las dil iis oporlunas para ave-
r iguar el paradero de Ulas Prieto vecino de Carr i l , 
y Isidoro del U i o vecino de V i l l aon i c r a , y caso de, 
ser babidos los p o n d r á n á mi disposi* ion. León 9 de 
setiembre de i845.= E . I . G . P i L j ^uan Rodri-
gues J u u l i l l u . = F e d e r ¡ c o l l ' j d r i ^ucz , Secretario. 
Núm. 323. 
INTEiXDKíVCIA. 
La Dirección ge ñera t ÜcUquidaebm éé la Deuda ru^" 
ca%cn ntfnu/n'i'ut iitn de Jti/ut i ; de agosto prúrimopaioio^ 
me dirige el siguiente anuncio* 
• E n la GaceU y diario de avijosde MaJnd^se inierMj 
á impulso de rsla DÍrrcdon en 3i de enero y 1 0 d^  T^rH 
ro úll imo el anuncio si-m-ule ^Dirección gcueral de 
dación de la deuda pdlt ie«.nBn diferml^ 'i'^Yl *I 
diversos medios siinullaneaniriil.-, incluso el de h$ hoe^ i 
ues oficinlra dr h5 provincias, hu procurado ejl* ^ ^ ^ J 
escitar .ficasnirnteá los mtrirsado» ru cicdiloi pr^n ^ 
en ella para su reconocnoroio y lii|u¡.bfion, a bn 
adu^rim los docummlos que Ir.i habían «iJo " P * " ^ 
como indispensables al objelb, muy p f , n f l ^ ^ 0 ' ^ 
otroa ramos de la Deuda, lo. de obras j.u', ' ' J 0 ^ 
larir-dos y v.ncuU ionr... Un peqit^^ ¡ g Q l t t C & 4 
COirr^pondido á diebo lJa<DSIOÍrntOJ r drsrüsa ^ 
de reasoyer la ludifteencíá con W tlll 
esta parte so* inlerrsrs, ha eSlimado cj0>r",fco0 
larlo* aun olea vr» por mrdio de este anol,C,0,uirr8 ,« «n 
pósito de satisfacer ConiplWanirnÚ! lo ^ r * ^ M 
nato por el >crvicío pdblfCO, y I* 10 . ' Ic, 
mvreesu los acreedores del EstaJo, f^ra 
el p^l 
. •.:/• intt U mnrnni'lad m p u n i ó tan r tr ir ia l p i n ü í i -
r« *r, ," j var los í n í í n u í í d o i í ramo* ni tWtro úr cal i I ) ¡ -
|Crr. ^ I i i crriJo la mi'iMj (..H.ÍM: m i . ' i n v i i a r i e » otra \fr. 
rf<t,0,,,|l^ ^rtñpW' r, ar i ib* itidicailo , aprrc ib icn-
I0,, * 11 c4$<> roMlr.Tio <lr lo< j '- i j inÍMs ipir jicdróii la | 
¿0^eti | ár5f|rs del lolal abafidollti |j(ue DDUeiléitl por i 'M 
i|,,rí.r,r5,, insrrta en el holefin oficial para conocimiento 
tnttrewíiüi' Lcvn 4 de ¿cíiemüre de tb^S^Juan lio-
Nún). 324. 
fvn Híanwl Gnmez Co%llUa} Juez tlñ primera i 
jcl partida de a ta villa de Pena ful. 
nstancia 
fiel. 
flaqn íaber pnr el presrnte q»ic en a3 del a r i u i l 
fipron p,••'.4i'0, ^ 11,1 ^•.•p0Mr*0.í1 F r r n A i i d c z na-
flril de C»n«Ílí»Vj í l n i n i f ¡liflfln m y a l l i d o l i d i manco 
jjrl lir-^yn def c ho y A lejandro ida naturaj de Vía-
1 del Boí'ó a n i b ' i J i n i C i por ip ip tchpsoi en Í U c o n -
áuf ia» mediaólc f i l i a r I r i algtitiafl rtfrendnfiones en 
pasíporics que Ijcvabanj y liaber vendido á m c -
r n « p r r r i n ln'5 c a b a l l e r í a s n iularcs , cuyas M i í a s se cs-
prcor.-in, «n el pueblo de S a r d ó n , adoqdi: f in ieron 
tifas desde t^eon | r n V u v a • ¡ u d a d e s iuv i t ron el dia 
, N í o n n . i d a la r n r r e s | i o n d ¡ r b l e r a u í a , dr>piics de 
¡onisd^s l3»« i í i d . ^ n l í i r ÍA«. y f » r n r i ¡ r a d a s C i r a s d i l i g e n -
^ u r n \ e i auto ron fecha d c . " í \ r r , mandando d t -
fi . 'r \ : ' f ¡ o s anunrios á fin de d f r n h r i r , si es posi— . 
^ l . » ! , ] ^ ^ ! ) . - - I . • 
L l r , r l verdadero d u e ñ o de las c a b a t l e r í a s que se h a -
lliñ drposííaoas ron l<» demai r í j n d u c c n l e á IU p r c -
l a ó t D ró^n, i x i t í l a n d o á los Juece i -de c.* insiancia 
i que enniuniquen á ejic J u T ^ . i d o las nolicias que 
(ffican y pnrdan ifnporiar al objeto ind icado , y a l 
du»U'» ó d u . nos de aquellas a qm* dir i jan MIS r r r l a -
marinne^ en la forma d t b i d a . Dado en Pcííafiel á 
Ttinic y : K I C de agosto de m i l r^rhociemos cua rcn la 
y cinro.=i]Maniicl ( jomez C o s l i l l a ^ P o r su m a n d a -
do, Santos Cerezo. 
Senas de las caballerías» 
Una muía de edad de /f anos, pelo entrecano, 
• de G cuartas y seis dedos de a lzada .=TJn macho, c a -
pón, rerrado, pelo nr(;ro, como de 1 2 a ñ o s , de 7 
cuartas menos a dedos de a l zada .= :Ol fo macho bas -
cu le >ii¡o, pelo c a s l a n O | de 6 cuartas y /t dedos 
df al?.ida: todas las tres con albardas maragatas, 
taberada y sudadero ó aparejos. 
ANUNCIOS. 
Ministerio de Hacienda militar de I* provincia de León. 
Debiendo iatarSe ¿ púlilira subasta ¿ las docr d r l día 
•te > *»rlr drl tnri ¡m t r , en los r e l i a d o s dr la I n l r n d r n -
t,í Rrnrral n n h l . r n i M . u l i i d , r l M i n i i n i i l r o de pan y 
P i s para ¡«a hopas y cabal los est. ui * y trans^uiilej 
I ^ Í M I O .!«• |a Capiloiiio ^. nrr.il d f p t df«d< 
Ur Octubre n r X v S m M R « Ám «^i ¡ . •ml i r f 
E t JnUrtcnu milllar M ,tUlrUo tU ln ^ ^ 
d* Andalucía, 
v . 5 . .b«t . H l | , c . vot ^ dt 
a ronUnr , csilp i " •!• .1; , . . 1 1 • y • mi , •;„ '• ¿'5>«n)br« i l8üi ,nU, l . u u 3. .1,1 
y cm. , i r P R , 0 p i i f ( . 0 dc C()m,lcion,; , ^ * ¿ 3 ¿ 
Inlend^et . , rl AM 'o .1. w t t r É b r t IbUWkfc. a „ . doc* 
M . n . . A . „ . E l cil..to plirR„ de colldlrioI,„ M U r i M 
n**to*W*Ut l u r R o c , | . i t h! tni l (nl 
C . í T l . l p r n o n » . .|Ur g,JJtPn ¡ M c r . , , , „ rll ^ f ^ , , , , 
servieiov pmlrin d i r i j i r 5,.. propo.WdrtM por ó pdí 
mrU.o Je . p o d r i d o » ron b .a íonr i t ío .1 c0ráp..enU, .í 
resprrth,,* cdtoisarios d i 
guerra, s.rvirhdo de fiobienio i los líeiladflfrs q.e d r ^ 
pues de terminado el ario d. | r r tn i lé , no s« id i t íUrl prbi 
pos.cion al^na por mas ventajo^ qne ap.rrrca. Sevilla 
a8 de a^ollo de iS45 .-Anlonia Carbó—Manui! de Las-
eras, Secretario. 
l í l intendente militar de Navarra. 
IIac;o saber: Que concluyendo en fin dc febrero 
del a ñ o p róx imo de i 8/tG la contrata parala asisten-
cia y c u r a c i ó n dc los militares enfermos en el Hospi-
tal de esta Plaza ; be dispuesto convocar á nuera su-
basta por el t é r m i n o dc cuatro años i contar desde 
pr imero de marzo siemonte, «emjn el pliego general 
dc enndirinnes formado al cfacto, el que se ba i la rá 
de mnnificslo en la S e c r e t a r í a de esla Intendencia, 
habiendo seña lado para su único remate el dia 19 de 
o r l t i b rc del presente ano, á las doce horas dc su ma-* 
nana en los estrados de esta Intendencia; advirtiendo 
que después dc concluido el acto del remate; 00 so 
a d m i t i r á proposirion alguna por tenlajosa que sea, y 
no c a u s a r á efecto basta que recaiga la Real aprobación 
L o que anuncio al públ ico para que llegue á no-
ticia dc las personas que quieran interesarse en esle 
servicio. Pamplona a4 de agosto dc 1845.-=Antonio 
G m i c r r c z dc T o b a r = : Francisco Bar r io , Sccre lar is . 
Adminisiracion de bienes nacionaUs de la provinctá 
R E B U T E S TK renos* 
No hab iéndose posturado en la primera I c n t a t í -
Ta dc remate los foros de l iorreues, C ó m a t e l o y los 
llamados menudos de Vi l laf ranca perlenccienles al se-
cuestro del S r . M a r q u é s dc dirha v i l l a , ha dispuesto 
el S r . Intendente que con rebaja de la G.3 parle de 
• u tipo se vuelvan á sarar á secunda Kcilacion para 
el d ia a i del corr iente , admi t i cndüsc postura en l i s 
caatidades siguientes. 
Rs. mrsm 
p r ó x i o hasta fin de aelirrobre de 18^6 
n i r^6fo al plir^o - . n r r u l de condicloneí. [KCSOllM 
-Je T'"! -n ialrreiarse en dícliQ iuiiilnUlro podran acu-
' 'sfirttfdi Intetidenciá genef*! el cüádd «ü-» «7 
* 4J doce dc su mañana. Lrou 8 de aeUembre de 1845.— 
(^nj¡iar¡o de guerra, Pedro Fcruaudcx dc Cucbai. 
4.aG3 A los de Hor rcnc» y C ó m a t e l o por. 
A los menudos dc Vi l laf ranca en . . 
T .'nieeesen en este arrcn<Ia— Las personas que se interesen t-i 
t ' 4 las casas con>i;t«'r'^'eé del miento podran concurr i r a tas casaa i. 
1 \m »¡ll i dc Carabe la a la hora dc a v u n l a m i e n l o d»- la ^H'a oc \ ^ m u 
l a . o..cc dc ía ." . l lana dc (Ucliq dia. ) W>-S»» W W r 
Ul i la pniini kora í !oc»l is,an '¡"1",,« 
las oficina, dc « i c n e s uaciuualc» d u í d c i c celebrara 
t.ioíbi':t: subist-T, ÍiljuJífArufoic «:l rcfnale i Inrco ña 
roa iubcion A * lo$ doi p c d i e o l c í en el postor nías 
T^ntsj^o. I.con .'t de l e l í e m b r e úc 1845.=:Igu4c¡0 
V»j)oii Luengo. 
Ju¿*tido tU i.3 instiuniii de Uiaito, 
Iljüándoic incoailo rip. i! «-nlr rn nic mi IrJIional para 
)j nrovtsíon it la ctp^lltnía rclríiásiica colativa ij|jj|iidai 
dr. Nti. J t n 5rnora del IMar, fniitl.nia rn U j... i , ^.¡«lia 
del pu"!»! » dr I.oi.*, v.icanlr por mu rlf dr D. Pablo (,jr-
in nfSt prf^h/lrro vrcino que fué dtl de l-illo» hr actM-da-
lio llamar á lutlos loa <|IJ • M CI^IO cun lirrccho á L ol»-
teiirion de díclia canrllan/a para i)uc ni rl UrtniliO de 
3o di.M conla«los drsdr r5ta ferlia mi^aii á didmirlo; i-n 
t u ) » virlud lie nirrfcer de V . S. $c digne dar MI% «li.jui-
,tir\ pira i\ur por IUCAXÍ del holftin ülicial dr rjla pío-
vinfía sr a iu in í i - dicha \acoiilc, y concurid para >IJ j.ro-
x I»ÍOII DÍOJ ginriJ»* í V S muc)bo*Anoa Híaíio iSdeagus-
to dr i 5^5.—Kug nio Ibanrr. 
Z/r, Ü. José <Jr Castro, Jure ;/c i . * iníiancia de esta 
partido de Sahagun, 
P o r el presente c i t o , Mnnm, y emplazo ¿ Indos 
mantos &c crean con derr» lio á IÍ»S bienes que cons-
l i n i v c n la c a p e l l a n í a varante titulada de Nuestra 
S r a . Hcl Rusar io de la V i l l a de J o a r i l l a , se presen-
ten á usar de el en este .Juzgado y e s c r i b a n í a del que 
refrenda por medio de p r o r u r ú d o r del numero de el 
'autorizado r o m p c l e n l e i n c n l e , en el l l n n i n o du i^o 
d i a s : pues pagado l i o ver i f icar lo , les parará el per-
j o u i o que haya luf;ar. Dado en S a b a ñ ó n á i a de 
ago»l<rde i íi.r f>.=:Lic. Jost5 de C a s l r o . = P o r su m a n -
dado, boni to F r a n r u . 
P o r el presente r i l o , l lamo y emplazo i todos 
l o s que r r r . m ron derecho, á los bienes e n q u e c o n -
l í l l c a la* cape l l an í a s T a c a n t e s , t i tuladas de M c c b o a -
c a n , q n e en el r o n v c n i n de monjas de Santa C r u z de 
es ta v i l l a ("ondó el l l l m o . S r . I). F . AÍODSO K r i r í -
quez de Caf ie l lann» , obf lpé que fud en la isla de C u í n , 
p a r a que ec el léfIDtfiO dt-(reiul . i día» , contados des-
¿i* esta f e^ba , comparezcan en este Juzgado , por la 
e s c r i b a n í a flcl a r m a r i o , i eiponer el de que se crean 
sAt iúdof i en iuleligeocia de « ¡ u e pasado dicho t e n n i -
n o , ¡Ci parará entero perjuicio. Dado en Saba^un 
setiembre ('» dr i S , . r.losé de Cas t ro .= :Por su IIKMÍ-
dadn, Santiago U u i z . 
Lic. I). /1gu$lin Cervantes i Jaez Je primera imían. a 
de a l a i o/'itol y fiurllos de su partido% de cuyo i o 
; kjercfcjú él infrascrito nentano / ilLlico dá fe. 
A V . S . el S i . Gcfe superior po l í t i rn de la p r o \ i n -
d a de L r o n bago s a b e r : roii\o e n este Juz i ; jdo se sigua 
rau*a de ofirio por el del r e l i cnda la r io , s<>bre la muerte 
repentina de 1). Pedro de la R e d , sul iero , vcciQO de 
C ó r d o b a , y resaulc del ruerpo de Carabineros, acae-
cida dentro de uno de lo> coi bes de diligencias gene-
rales que ae d i r ig ía a IVladrid en el dia seis del ú l t i -
mo mayo en su t r á n s i t o desde esta población á la de 
Santa E l e n a , en cuya causa por a i l lo de catorce del 
ciiado mayo se manJo se oficiare S r . ( i t fe poli'li^o 
At. U provincia dr Cñfdoh.» para que éd e l raso de c u -
norerse en t i l» p«r¡< nlt í ' l i i i r t r-do I). Pedro de ia 
• H e d , se leí hiriese e o t c o d e r que por s í 6 por medíu 
de persona compcicnlcmcutc a u l o r i í a d a ac p r e í c n l a -
sen en este Ju tgado i deducir su de-recbo 
leM.irion mn fech i vrintc y dos de ¡uiiío ^ ^n* 
este ano me maoifesió que de las d¡l¡^^.0^¡a|l,^".,,,, ^ 
ligaeioqei fue se babian practicado en averi 
de I05 paiicnics del citado difamn r e m l u l j ^ 1 0 * 
familia existía en la provincia de í . r o o , ^ h M ^ A 
pagado la indicada rausa al proittoior fiscal d c ^ ^ 
J o z - .do para que en MI vi.>u espusíofc lo* nncC T\ 
olreciese y pnrcficse, la ha deMuho ¿6n c i e n , T 
sura por la qne entre otras rosas soliclla se 
se de V . S, que por medio del boleiia ofirial d e ^ * 
provincia s é l l a m e p ó i e a í e Juzgado á loirepeiidoi T 
r icn ic j del I). Pedro de la Red, para quc por ^ 
por medio de apoderados en forma dirijan las accio 
nes que á sus derechos convenga, v babiendo acrcdU 
do á ello por mi auto de este dia libro el présenle 
ra Srr. S i á quien en nombre de S. M . la Rcioá noejl 
tra seííora ( O . D . C . ) cxor lu y requiero y CIi c| ^ 
le pido y suplico qué tan lu.^o lo reciba por el correo 
ord inar io se Mrva disponer que por medio del bolc-
l i n oficial de esa provincia y por el termino de trein, 
ta dias ie c i t en , llamen y emplacen para este Jiu-
do á los mencionados ponentes del O. Pedro de ja 
l\ed ; apercibiéndole.-» de que t ramcurr ido diího ler^ 
mino les p a r a r á el perjuicio que haya lugar, s i r v i ó -
dosc t a m b i é n r e m i i i r m e un ejemplar del esproado 
b o l c l i n en que se In^a dicha ciiacion para que uni-
do á la explicada cansa obre en ella los debidos efte-
los ; pues en mandarlo V . S . hacer asi desempeñará 
el mejor S. N . quedando yo al tanto en recíproca co-
rrespondencia siempre que sus letras me scau pmen-r 
tadas. 
Dado en la Carol ina i dos de teliémlire Je i845. 
= L i c . D . Agus t in Cervan te s .=Por mandado del Sr. 
J u e z , Car los l i a r b e i i o . 
twx l \ .W\ \ \ \ \ \ v\\ vw \ \ \ \ X \ \ \ \ \ XW \\ \ \ \W\\W\%\V% 
Empresa dei arriendo de la ¿u/, administración de Bc~ 
tamos. 
A u t o r i z a d o por el scí íor rcprcscnlantc de la em-
presa de sal en esta provincia para remesar al a l -
folí de la R ú a de Valdeorras de ochocicoiai á mil 
fanecas mensuales por cuenta del contratista de ar*-
rastres, m e d í a n t e á no haber cumplido roo el coo-
t ra to , se hace notorio para que la a r r i e r í a que quie-
ra conducir dicho genero desde este a aqu.-i alfolí IC 
me presente, bajo el supuesto que conducirá la sal 
p r e s t á n d o m e las debidas g a r a n t í a s al precio en que IC 
convenga mas equitativo y ju>io. Bclanzos 8 de íC* 
l iembre de i845.= P e d r ü A n d r é s M o u r i o . 
Atociacion de t>anaderos del Rcino.—Lsos. 
Estando en descubierto varios pueblos de esfa 
provincia del pago de la Mesla prrlenec.enfe al 
de i844 y anteriores, y s iéndonos doloroso tener que 
rirc ular el despai bo de apremio que contra los moro-
sos obra en nuestro poder, ie pievienc á los mismo» 
codrurran á soUentar sus dc lmoi en Codo el mes <c 
la f cha , hirviéndoles de gobierno que pagado este pl*j 
£d s á l d r i n IOÍ roinisidnados ó SU COfÚr V^pu , M 
setiembre de i8.;5. = V iuda de S a l i e ^ ) S o b r i o s 
